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ABSTRAK 
@america merupakan salah satu lembaga pemerintah Kedutaan Besar 
Amerika Serikat yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan diplomasi 
publik di Indonesia. Salah satu kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh 
@america dilakukan melalui media sosial, salah satunya adalah Twitter. Twitter 
telah menjadi media sosial online untuk melakukan kegiatan pemasaran dan 
menjalin hubungan dengan publik. Salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh 
Twitter adalah kemampuan mereka untuk memfasilitasi interaksi antara pemegang 
rekening dan pengikutnya, jenis komunikasi yang kegiatan diplomasi publik 
bertujuan untuk. Dalam mempelajari bagaimana @america Twitter berinteraksi 
dengan followers-nya, penulis menerapkan empat model public relations oleh 
Grunig yaitu press agentry, public information, two-way asymmetric, dan two-
way symmetric. Menggunakan analisis isi kualitatif oleh Hsieh & Shannon (2005), 
penulis menggunakan kerangka berpikir dari Waters dan Williams (2011) sebagai 
kategori koding awal. Hasil penelitian menunjukkan akun Twitter @america telah 
melaksanakan komunikasi dua arah untuk memulai dialog dengan para followers-
nya. Terbukti dengan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Twitter untuk 
melaksanakan komunikasi dua arah seperti fungsi reply, @-mention, dan retweet. 
Tetapi pada saat yang bersamaan @america Twitter masih menggunakan 
komunikasi satu arah (press agentry dan public information) dan komunikasi dua 
arah asimetris dalam kegiatan diplomasi publik untuk berdialog dan terlibat 
dengan para followers-nya. 
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ABSTRACT 
@america is one of the US Embassy’s agencies established especially to 
conduct public diplomacy activities in Indonesia. One of the public diplomacy 
activities done by @america was conducted through social media, one of them is 
Twitter. Twitter has become the leading online social media outlets for marketing 
and especially for public relations efforts. One of the advantage offered by Twitter 
is their ability to facilitate interaction between the account holder and its 
followers, the kind of communication that public diplomacy activities aim for. In 
studying how @america Twitter interact with its followers, the author applied 
four models of public relations by Grunig which is press agentry, public 
information, two-way asymmetrical, and two-way symmetrical. Using directed 
qualitative content analysis by Hsieh & Shannon, the author derived the 
components from Waters and Williams framework (2011) as the initial coding 
category. The result of the study showed @america Twitter is working towards 
the implementation of two-way communication in order to engage and initiate 
conversation with its followers. Proved by @america Twitter actively using all the 
tools provided by the Twitter in order to implement two-way communication such 
as reply function, @(mention) function, and also retweet function. But also, at the 
same time, @america Twitter still using one way communication (press agentry 
and public information model) and two-way asymmetrical communication in their 
public diplomacy activities order to initiate engagement with its followers.  
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